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Adão e Ivo! Uma Pesquisa Sobre a questão  
Homoafetiva no Meio Socioreligioso
Terra Y. da R.; Machado V. B.
UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ.
Apesar dos avanços na aceitação dos relacionamentos homoafetivos ainda podemos 
visualizar cotidianamente uma resistência contra a união de pessoas do mesmo sexo. 
Partindo dessa constatação nossa pesquisa visa compreender e traçar pontos em comum 
nas linhas de pensamento e comportamento envolvendo a homoafetividade, visando 
entender as manifestações comportamentais para com a questão do homossexualismo 
na vida social, enfocando mais especificamente na questão de religiosidade. Ao mesmo 
tempo também se busca compreender os padrões de consumo, formas amorosas, as 
relações fraternas, afetivas e familiares dos homossexuais. A pesquisa irá se aprofundar nas 
questões que podem influenciar a continuidade do preconceito contra os homossexuais, 
analisando para isso as noções dominantes de masculinidade e o impacto do movimento 
feminista. Todas essas reflexões servirão de fundamentação para analisarmos como as 
religiões vem lidando com a questão da homoafetividade. A pesquisa será feita através de 
levantamento bibliográfico, em autores de diversas áreas, expondo seus pensamentos e 
abordando pontos em comum sobre a questão aqui enfocada.
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